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Las grandes figuras del toreo 
El más genial intérprete del toreo sevillano, que ha puesto cima a su campana, que este 
año ha sido pródiga en triunfos clamorosos, con su brillantisfma actuación el pesado 
domingo en la plaza Monumental de Madrid, justificándose, una vez más, cerno uno de los 
más sólidos puntales de la fiesta. 
...A estas alturas!!: Defendiendo el toreo de Belmo nte 
Belmonte : tema taur ino inagota-
ble. V e i n t i d ó s años llevamos- comen-
tando .sil toreo, y t o d a v í a ofrece , a 
cada paso- materia d e ' d isquis ic ión y 
d,e po lémicas taurinas. ¡ Unico en 
todo! -
De todas las grandes figuras del 
toreo que han vuelto a los toros, Bel- , 
monte es la única que no se ha r e t i -
rado nunca... Se ha ido varias veces, 
pero sin despedirse; y ha vuelto otras 
tantas. Pero no se hab ía retirado, no 
se hab ía despedido. A t r a v é s ele sus 
veintitantos años de torero se ha ido 
de los toros tres veces. N o para no 
volver. Por eso — acaso aviso sub-
consciente — no se desp id ió nunca: 
porque no estaba seguro de no v o l -
ver. Ñ o se retiraba, se iba. N i siquie-
ra se iba; simplemente: se quedaba 
en su casa. Y cuando le ha apetecido, 
ha vuelto siempre. N o era un diestro 
re t i rado ; e rá una figura excepcional, 
que — excepcional en todo —• se-
gu ía presente pesando, influyendo 
desde lejos en el toreo. A eso, a no 
estar en definitiva retirado, se debe, 
sin duda su constante, eterna y supre-
ma actualidad. 
Se quedaba en su casa — o en A m é 
rica, como el a ñ o 18, cuando se casó 
en L i m a ; pr imero y el m á s breve de 
sus eclipses-—- voluntariamente eclip-
sado, descansando. E l pr imer des-
canso — o eclipse voluntar io — fué 
de un a ñ o • el segundo de tres; el 
tercero de seis. Veremos el cuarto. . . 
Porque como no se retire solemne-
mente tampoco, tras esta etapa ac-
tual , yo no c ree ré ya m á s cine esté 
retirado. C r e e r é siempre posibles su 
reapa r i c ión y, desde luego, la conti-
t i nuac ión de sns gloriosas apoteosis. 
Aunque se caiga de viejo. 
L a de la otra tarde en M a d r i d fué 
clara, sonad í s ima , patente, emocionan-
te, clamorosa, inolvidable. Digna de 
él, de su historia, de su prestigio sin 
par. y de sus mér i t o s actuales. 
Veint ic inco mi l almas enardecidas 
en exa l tac ión de delirio, sin una dis-
crepancia en el clamor. L a cr í t ica , en 
inmensa, m a y o r í a , c o r r o b o r ó , a tono 
con el acontecimiento, el entusiasmo 
clel púb l ico , reconociendo el " m i l a -
gro he lmont ino" ; de que yo hablaba 
en m i c rón ica anterior antes de leer 
ninguna cr í t ica . Y sin embargo, ha 
habido, entre el asenso u n á n i m e , dos 
garbanzos negros ; que aunque no es-
tropeen la o l la ; a mí me la han ind i -
gestado. 
Precisamente porque se trata de 
dos cr í t icos a los que creo probos, 
v cuya ofuscas ión absurda no se de-
be a motivos inconfesables y desho-
nestos, sino — es una sospecha bien 
fundada — a una desviación tenden-
ciosa ajena al arte. ( E l caso de la 
X í r g u , genial actriz, excepcional m u -
• C R I T I C A D E C R I T I C A I S 
jer , por muy izquierdista que fue-
re y por, muy derechista que %ea 
y o . . . ) . M e refiero a Chavito y a Jo-
sé Romeo, cr í t icos de " L a N a c i ó n " 
e " Informaciones" , respectivamente: 
cr í t icos honrados en m i opinión — 
lo confieso y lo proclamo por creerlo 
de j usticia—, pero en los cuales pue-
de m á s la pa s ión pol í t ica , llevada 
fuera de la ó rb i t a del arte, que la 
serenidad y objet ividad de sus j u i -
cios. 
N o les cedo yo a " Informaciones^ 
n i a " L a N a c i ó n " en entusiasmo y 
convicc ión derechistas. Absurdo y 
contraproducente, porque es caer en 
el mismo pecado de intolerancia y 
ferocidad sectaria, propias y pr iva-
tivas de las intransigentes izquierdas 
del bienio. ¿ P u e d e , si no es por i n -
comprensible sectarismo polí t ico, jus-
tificarse lo tenaz de una c a m p a ñ a 
contra actr iz de , los m é r i t o s de la 
X í r g u ? N o menos tenaz la que "Cha-
v i t o " viene haciendo contra Belmon-
te desde su reapa r i c ión . Tanto, que 
me ha hecho sospechar que no tiene 
móvi les diferentes de los que susten-
tan aquella otra. 
Si no es a s í ; si estoy equivocado, 
.reo qu^ a ú n lo siento m á s . Jor-
que objetivamente, y t r a t á n d o s e de 
dos cr í t icos honestos, no se explicar 
la sostenida y testaruda c a m p a ñ a del 
uno ni las cr í t icas relativas a la tarde 
de Belmonte en M a d r i d . 
i Q u é negros los dos "garbanzos" 
disidentes! Vamos a hacerles el honor 
de admit i r que sus negaciones, in 
reservas: sin distingos, sus regateos 
v equilibrios par^ defender sus pun-
tos de vista, son puramente objetivos 
v que e s t án encuadrados en un te-
rreno puramente taurino. Tanto peor 
ra ra ellos, porque los ponen en evi-
dencia. Y nos dan pie para discurr i r 
una vez m á s acerca del "mi lagro bel-
mon t ino" , ob l igándonos a defender— 
lo oue constituve mot ivo v tema de 
polémica . Y Belmonte todav ía hov 
puede permitirse el lu jo de tener de-
tractores. E n la cr í t ica, dos. Pocos 
son. Pero bastan para dar fe de la 
vi tal idad actual de su personalidad 
cumbre, indiscutible y casi'i indiscu-
¡ ¡ a estas al turas!! — el toreo del 
maestro. Oue hasta en eso natent iz i 
su perenne valor de actualidad: a ú n 
tiene negadores v enemigos. ¡ Toda-
vía tiene quien lo discuta, quien lo 
niegue!! 
E l lo basta para demostrar su m á -
x ima importancia actual, no1 sólo 
p re t é r i t a . L o o r e t é r i t o ni se discute 
ni apasiona. 'Es lo vivo A- palpitante 
' t idal Casi, que es mejor a ú n que i n -
discutida en absoluto. 
Discutamos, pues; que aquí estoy 
yo como siempre, a l pie de mi Ca 
ñonc i to quijotesco, pronto a de'fen. 
der lo sagrado e intangible de Un 
arte, de un estilo (concepto o norma 
taurinos) personificados en su crea 
dor,'( artjista ¡ incomparable ¡a (n\\tX[ 
como tal artista, pongo por encima dé 
m i cabeza, siquiera como persona a 
la que no he saludado nunca, me sea 
indiferente, ya que no antipático — 
que no me lo es—-, y a la cual sólo 
debo desatenciones o desdenes. 
Discutamos, repito, a la vista de la-
dos revistas que han constituido loS 
dos ún icos garbanzos negros — ¡ne. 
g r í s i m o s ! — de la e femér ides del día 
21 de Octubre. 
* * * 
Cuando toda la cr í t ica, como vere-
mos, recoge lo excepcional del Fe-
n ó m e n o , J o s é Romeo y Chavito, sin 
poder negarlo, se detienen en el tó-
pico de lo anticuado (!) del toreo, i* 
de Juan, a p o y á n d o s e particularmente 
en las ve rón icas , por mor de las di-
chosas "manos bajas" ; y dicen cosas 
tan\peregrinas como é s t a s : 
Chavi to : " A y e r tarde pudo vérsela 
a n t i g ü e d a d del toreo de Juan pal-
pablemente". 
" E n un par de quites toreó coinn 
en sus mejores t iempos". . . , pero 
• "por llevar las manos altas no acom-
pañó a las reses, no las dejó en el 
terreno preciso para volver a colo-
carse.. ." 
¡ Q u é h e r e j í a ! ¿ D e modo que to-
reó "como en sus mejores tiempos" 
y no a c o m p a ñ ó a las reses? ¿Se pue-
de decir esto del torero que más acom-
p a ñ a a las reses en su viaje, a fuerza 
de jugar los brazos con temple y 
mando? Y no las a c o m p a ñ ó ¡-'por 
l levar las manos a l tas" ! Toreando 
por alto ¿ n o se puede mandar, no 
se puede a c o m p a ñ a r ' al toro en su 
viaje ? ¡ Q u é disparate! Entonces en 
un pase de pecho no se puede man-
dar y a c o m p a ñ a r al toro? Porque no 
me n e g a r á n ustedes que en el pase de 
pecho se torea: por a l to . . . Y quien 
dice el de pecho dice todas las suer-
tes del toreo que se ejecutan por al-
to, con las 'manos altas. 
Por l levar las manos altas 
Chavito que no deja Belmonte a 
reses "en el terreno preciso 
volver a colocarse"... ¡A l torero 
las cinco ve rón i ca s sin enmendarse. 
que fué el pasmo de su revelación 
y la base de su fama!! ¡ Qué cosa< 
hay que o í r ! 
" C o n las manos altas no se pue 
torear con la lent i tud con que al 
se torea". Pero ¿ d e dónde? i1 
sofismas y q u é jeringonza son es 
¿ Q u i é n lo ha dicho? ¿Quién torea 
m á s despacio que t d r e ó iBelmont0 
este mismo día , en esas mismas ve-
rónicas que a Chavito no le gusta-
ion? ¿ C ó m o puede decirse eso de 
ecte torero que torea con m á s tem-
ple que nadie? 
José Romeo, delira a ú n m á s ; Se 
ffú'n é l el otro día se le ap l aud ió 
! Belmonte " l o superior, lo bueno, 
lo malo y lo pé s imo , que de todo h u -
|)0 en su a c t u a c i ó n " . L e y é n d o l o a él, 
sí. Hubo l i s tan tes cosas p é s i m a s : 
"verónicas bailadas, sin expos ic ión ni 
temple", "molinetes que hubiesen he-
cho las delicias del públ ico de ha-
berlos dado el Gal lo" , etc. 
Y de la faena, de la grandiosa fae-
na del 4." toro, no hablemos... E m -
piezan por no ponerse de acuerdo res-
pecto al toro los dos revisteros disi-
dentes — hasta entre s í—, pues si 
el uno dice que " t e n í a genio, nervio 
v casta y a d e m á s no pasaba b ien" , 
el otro opina que el toro llegó a la 
muleta " s in poder y bueno, pues era 
dócil"... ¡ H a y un e l i j an! Romeo 
acaba diciendo que el presente Bel-
monte para su modo de ver estas co-
sas "no tiene importancia alguna". 
¡Y la t e n d r á Garza! - ., 
Se d e m o s t r a r í a , s egún él, dándo le 
otra corrida en la misma plaza y los 
mismos precios. Quiere decir, claro, 
que no i r ía la gente a la plaza sin 
perjuicio de reconocer — ¡ viva la pa. 
radoja! — que para el públ ico "cuan-
to hizo Juan fué admirable" ( ¡ Q u é 
lástima que no se hiciese la prueba 
de la r epe t i c ión! ¡ T i r o s iba a haber!) 
Pero en cambio "para los buenos afi-
cionados, salvo en el momento de 
matar al cuarto, hizo muy poco". ¡ Q u é 
mal aficioinado debo de ser y o ! 
A toda esa monserga de las "ma-
nos bajas", p o d r í a aducir yo cuanto 
dije hace meses en un a r t í cu lo t i t u -
lado así, si no recuerdo m a l : "Las 
manos bajas". Pero no tengo gana de 
buscarlo. P a r e c e r í a talmente una r é -
plica a las afirmaciones peregrinas de 
Chavito 3^  Roemo; una previa y 
profética répl ica . -
Les d i ré que en el toreo siempre 
se han bajado las manos, o se han le-
vantado, o no se han bajado n i subí-
• do; según que se necesí tase humi l la r 
al toro, levantarle la cabeza o torearlo 
sencillamente al natural , naturalmen-
te, que es en la m a y o r í a de los casos. 
Y preconizar el toreo con las manos 
liajas siempre, exclusivamente, es •— 
señores Romeo y Chavito — l imi ta r 
elf toreo, .rrj .ucfrlo, e m p e q u e ñ e c e r l o 
y hacerlo m o n ó t o n o . E.s como si de 
pronto se escandalizaran ustedes de 
1 (pie se torease por alto con la muleta. 
¡ ¿Se iba a tener que torear siempre 
por bajo? ¡ P o r bajo o por alto o al 
natural: como haga fa l ta! ¿ P o r qué 
no? Por bajo si el toro es t á engallado 
n si derrota a l to : por alto si echa 
'a cara por el suelo; naturalmente— 
d natural —- si embiste bien. 
Esto es lo inmanente, lo eterno 
normas constantes, de antes, de aho-
ra y de siempre, de la buena técnica 
taurina. Y lo d e m á s son modas, gus-
tos , pasajeros y m a n í a s deleznables. 
¡ H a y que torear naturalmente, sin 
preocuparse de modas, n i viciosas; co-
rruptelas! Y la m a n í a de las "manos 
bajas" a ultranza, es un disparate, un 
vicio que hay que - combatir y que 
extirpar. L o pedía en m i a r t í cu lo de 
haceu unos meses. ¡ E s t o y archiem-
pachado de eso de "echar las manos 
abajo", como 'suprema, per fecc ión de! 
toreo! '• . • 
Erente a estos dos cr í t icos, todos 
los demás , a una. recogen el t r i u n f o 
belmontino, ana l i z ándo lo con entu-
siasmo v bien fundada admi rac ión , re 
flejando la realidad. Todos desbara-
tan, a n u l á n d o l a s , las t eor ías v afirma-
ciones de los de " L a N a c i ó n " e " I n -
formaciones". L o mismo los de la 
prensa derechista que los de la acera 
de enfrente. 
Corrochano — con su tono ponde-
rado, y ecuán ime , de que alardea y 
que casi siempre logra, tono que por 
su poco de fr ialdad repudia A lcáza r , 
defendiendo la h ipérbo le y el calo1* 
de ' las imágenes en la cr í t ica taurina, 
si bien, yo opine que si esto es tá bien 
por la índole de la' fiesta, no es me-
nos cierto que hemos caído en una 
verdadera borrachera del adjetivo a 
tontas y a locas — , Corrochano, digo 
se adelanta a la absurda teor ía que 
se encierra en los ; p á r r a f o s copiado^ 
de Chavito, diciendo que "en el toreo 
de capa desde jugar las manos con 
naturalidad, se ha ido dando en el i 
vicio de bajar las manos" (¡ de acuerjroiol 
do!) "hasta dejarse al toro; en-^ laJ^ í 
p ierna" . Y a ñ a d e : " N o se. ptíéd"^': 
mandar al toro codilleando y 'd'éjaff-
do las manos en la rod i l l a" . Es d e c i r ^ 
que está en las a n t í p o d a s de Chavito 
y Romeo, que le replica que " e l toreo 
con las m a ñ o s bajas es el ún ico que 
tiene jus t i f i cac ión" . H a y cosas que 
le dejan a uno estupefacto. 
¿ De modo que — vuelvo a repetir 
—una faena por alto 110 tiene justifi-
cación ? ¡ A b s i n d o ! 
N i en tan desaforada af i rmación , 
n i con el punto exclusivista y opues-
to de C o r r o c h á n o puedo estar con-
forme. Por alto y por bajo puede y 
debe torearse, s g g ú n los casos. L o 
malo.es l imi ta r e l toreo. L o malo son 
los vicios y las modas. 
Belmonte ¡ y y o ! estamos en el fio]. 
N i por alto ni por bajo, si no hace 
fa l t a : al natural (así veroniquea 
Juan). Y por bajo — o por alto — 
t a m b i é n , si se quiere y 51 hacg falta. 
De todas maneras, con tal de tem-
plar, de llevar al toro toreado. 
Las v e r ó n i c a s de Belmonte nunca 
pueden estar anticuadas, aunque por 
m a n í a y [por imoda se den - ahora 
siempre por bajo; ( ¿ E s t á anticuado, 
en Pin tura , V e l á z q u e z ? Es eterna su 
m a e s t r í a y pe r fecc ión , y aunque haya 
pintores cubistas — mod^i pasajera,, 
que ya se e s t á acabando •—; siempre 
¡Enfermos de los ojos! 
Ojos que lloran, supuran o padecen ante la luz; 
sensación de arenillas en el ojo, pupilas inyectadas, 
ojos rojos o párpados inflamados, visión confusa, 
enublamientos, etc. Emplead el IRIDAL, fórmula 
del Dr. E. Piccinino del Hospital Oftálmico de 
Turin. Es un colirio científico inofensivo que 
siempre alivia o cura todos las enfermedades más 
comunes de los ojos. IRIDAL desinfecta, lava y 
arrastra las impurezas que enferman los ojos; los 
refuerza volviéndoles la transparencia y el brillo 
propios del ojo sano. Pedid el opúsculo gratuito 
"Vulgarización Científica" a Ind. Titán, c. Valen-
cia, 189. Barcelona, IRIDAL se vende en * Far-
macias a 6'10 ptas. irasco. Por correo certificado 
6'60 ptas. 
se rá perfecta la norma velazquefla 
L a novedad no siempre es progrésiva 
y como dice A l c á z a r — que está en 
lo justo al hablar de la altura de las 
manos — " e l arte no tiene edad" - v 
como dice Curro C a s t a ñ a r e s y'^p 
dicho yo tantas veces: — "Desde 
Belmonte a c á no se ha adelantado 
un solo paso en el camino de la tau-
romaquia ' ' . 
3fc í|c 2¡í 
Y nada m á s . Aunque me queda 
mucho por /deci r . T iempo habrá. 
Belmonte sigue sie.hdo Belmonte 
( t í tu lo dé otra revista, la del crítico 
de " L a Epoca") , y él es la cúspide 
no igualada por nadie antes ní 'des-
pués de él. 
M a d r i d , Octubre de 1934. 
N o t a s de a c tu a 1 i d a d 
Y a he publicado los á rbo les genea-
lógicos de Vicente J o s é V á z q u e z , h i -
j o de Gegorio, ambos de Sevilla, con 
todas sus ramas, incluso las de V e -
ragua y Of íoro , y el de Pedro L u i s 
de Ul loa , Conde de Vistahermosa. de 
U t r e r a , entre Vas cuales »están; la§; 
muy principales de Salti l lo y Santa 
Coloma. 
D o n Vic tor iano Angoso, salmanti-
no, de Vi l lo r ía de Buenamadre, he-
r e d ó la g a n a d e r í a , i n d í g e n a , media-
na, de su padre, situada, pues, de las 
ú l t i m a s charras cerca de Ciudad Ro-
drigo. 
Pero la qu i tó , eii 1908, al comprar 
vacas toledanas v e r a g ü e ñ a s , de Cris-
tóbal Colón y la Cerda, y 2 semen-
tales m a d r i l e ñ o s , de Eulogio O ñ o r o . 
E i ng re só en la U n i ó n de Criadores 
de Toros de L i d i a . ' 
E n 1910 a g r e g ó " P i n a l i t o " y en 
A 
Méjico 
va 
Curro 
Caro 
1912 "Gine to" , sevillanos, de C á r -
mona, del M a r q u é s ' deV Salti l lo E n 
1915 desechó lo a n t i g u o . y en 1918 
a d q u i r i ó otro sa l t i l lo : " G a l l i t o " , ••; 
T e n í a Angoso , divisa negra, blan-
ca y verde; una V y una A , enlaza-
das, y en las orejas hoja de higuera. 
" A d e m á s " una p i t i l l e ra en l a que 
con los hierros de las tres g a n a d e r í a s 
y signos a r i tmé t i cos , d e c í a ! Veragua 
m á s Salt i l lo igual Angoso. #. 
FaÜleció, de diabetes,, en 1919. y 
q u e d ó para sus hijos Amador y M a -
nuel. Cesá reo , la g a n a d e r í a . 
Ambos contrajeros/ mat r imonio y 
sumaron vacas co lomeñas el a ñ o 1920. 
T a m b i é n de Enr ique de Queraltj y 
F e r n á n d e z Maquier ia , Conde de San-
ta Coloma, tomaron " M i ñ o t o " . en 
1923, y " G a c h ó n " en 1928. 
E n 1932 div id ieron la g a n a d e r í a , 
correspondiendo "kK • p r i m o g é n i t o , 
E i i la cubierta del vapor, . " M é x i c o " , Curro Caro, momentos antes de part i r , posa ante el 
fo tógra fo , a c o m p a ñ a d o de la expedic ión que con él hace. el viaje hacia la ^patria de M o n -
tezijjíia.,, " • K v v . . - ~ ^ J . ,. . ^ 'T 
De: izquierda a derecha figuran los siguientes . s e ñ o r e s : 
D o n , - José Migue l Montero, F e r m í n Espinosa "A ' rñ i i i l i t a" , " D o m i n g u í n " , Curro Caro. 
D o n Rafael Solana " V e r d u g u i l l o " , cr í t ico tau r iñó mejicano; -doii Rafael M a r t í n Caro, her 
mano y apoderado dé Curro y Juan E s p i n o s a " A r m i l l i t i " ; 
FeTiz viajé a todos. 
Amador , divisa, h ierro y señal. La 
a n t i g ü e d a d ( M a d r i d ) es 23 de mayo 
de 1920. 
A h o r a ha vendido lo suyo, Ama-
dor, al salmantino Ro'gelio Miguel 
del Corra l , para su h i jo . 
* * * 
¡ E s t e infausto 1934! Ot ra cogida 
de muerte hay que agregar: la del 
modesto novil lero Gregorio Soria 
(Lobi to ) , en Por t i l l o (Toledo), el do-
mingo 21 de octubre. 
Y a p u b l i q u é la b iog ra f í a del gadi-
tano, de Chiclana de la Frontera, 
Pepe Gallardo, cuando se doctoró, en 
Barcelona) el 25 de septiembre de 
1932. 
Desde entonces no ha toreado en 
la capital de E s p a ñ a , hasta él do-
mingo 28 de octubre de 1934, la pla-
za Monumenta l , corr ida de la Aso-
ciación de Escritores y Artistas,,.') 
beneficio del Ins t i tu to Cervantes. y de 
sus escuelas, pensiones, socorros, étc. 
H a confirmado su alternativa sien-
do los otros elementos 6 reses sala-
manquinas, de Terrones, de Juan 
Sánchez y Sánchez , y el madrileño, 
de Vaciamadr id , Marc ia l Lalanda y 
del P ino y el sevillano, de Dos Her-
manas, Manuel M e j í a s Jiménez 
(Bienvenida). 
Y no digo m á s , por ser breve y 
por que supongo que se ocupará en 
ello el sin par " D o n Quijote" . 
P á r e t e que lia corr ida patriótica 
queda para 1935 y que ¡ojalá! no 
se rá derruida la plaza que llaman 
vieja, tan hermosa y llena de recuer-
dos. 
¡Adiós, plaza madrileñaí "Madrid castillo fa-
moso"... se queda sin fortaleza 
No vo lve rán las calesas por la ca-
lie da Alca lá , n i los chulos con sus 
inayas, ¡ a y ! tampoco vo lve rán , pues 
la plaza es sesentona y la van a de-
rribar. 
Plaza de belleza mora, con salero 
de M a d r i d ; graciosa como gitana, 
misteriosa cual h u r í y hasta un poco 
casquivana, _ porque todo hay que 
decir. — De nada vale t u fama, t u 
abolengo señor i l , n i el pán ico que has 
causado al abrirse t u t o r i l a tantas 
generaciones de diestros que han des-
filado por t u ruedo enarenado para el 
triunfo de A r l e q u í n , que, enjoyado en-
sedas y oro, la i lusión puesta en la 
gloria — como m á x i m o tesoro — 
hacía bueno ante el toro el prestigio 
de tu historia. 
" M a d r i d , castillo f amoso" . . , se 
queda sin" fortaleza. Decidme de qué 
cabeza nac ió derribar .el coso que 
asombra por su belleza. 
De doce lustros la historia taurina 
desaparece. ¿ E s que la afición decre-
ce al no impedir que le quiten algo 
que le pertenece? ¿ Q u é hay del 
A l ejemplar " D o n 
. Qu i jo t e " , maestro y 
amigo, cohnpartiendo. 
su dolor... 
aranque e s p a ñ o l , orgulloso y alta-
nero, que a s o m b r ó al mundo entero 
con sus gestos de valor ? 
N o esperes, no, vieja plaza, de. él 
t u l i be rac ión ; ¡ay , abuela, por las t ra-
zas es que ya no hay af ic ión! De ha-
berla, plaza querida, no h a b r í a de 
consentir que, te quitasen la vida 
mientras pudieses v i v i r ; que el t ra-
zado de unas calles cruce t u suelo 
glorioso d ó n d e t r i u n f ó " L a g a r t i j o " y 
"e l N e g r o " se hizo famoso y don 
Luis , Guerra y "Rever te" tuvieron 
días dichosos. N i que en vulgares so-
lares se torne el templo de Tauro , 
donde ' ' B o m b a " , el de Tomares, y 
Rafael, " e l Machaqui to" , consiguie-
ron buenos lauros, como Juan y "Jo-
s e l í t o " . . . i 
T u magníf ica avenida triste l l o r a r á 
su pena en los d ías de corrida, al sa-
ber que allá, en las Ventas, se alza, 
altiva y orgullosa, tu nieta que, va-
nidosa, te mata. . . y es tá orgullosa, 
con su séqui to de chozas. 
E n medio de un arrabal, como rei-
na en tosca silla, son r í e al sol de Cas-
t i l la con su empaque colosal; pero, 
aunque es Monumental , no puede l la-
mear al viento t u p e n d ó n de M o n u -
mento de la Fiesta Nacional . . . 
¡ Plaza castiza y morena! ¡ Hembra 
que derrochas sal! Te vas, luciendo 
con pena la fa ldí ta de percal, de las 
castizas enseña . 
Te matan y hacen muy ma l . . . 
¡ A d i ó s , plaza m a d r i l e ñ a ! 
* * * 
¡ N o mires! . . . Con la piqueta, vie-
ne el j a y á n asesino. E n el brazo, la 
chaqueta; 3^  va silbando — ¡ m a l e t a ! 
— un pasodoble taur ino . . . 
* * * 
Por la calle de Alcalá , no vo lve rán 
las calesas. " M a d r i d , castillo famo-
so". . . ¡ se queda sin fortaleza!. . . 
ALFONSO DE ARICHA 
Mentidero de Madrid 
—¡ C u á n t o tiempo sin verle !... . • 
— ¡ D i c h o s o s los "c l i sos" ! . . . 
— ¿ D ó n d e ha estado usted escon-
dido? 
—Hasta hace un cuarto de hora en 
Tetuán; Y por cierto que me he d i -
vertido bastante: 
— ¡ A h , s í ! H o y ha tenido lugar el 
festival de los actores. ¿ Q u é tal las 
improvisadas toreras ? 
—Colosales. ' • 
Vaya un arte y un salero 
el de Soledad Míra l l e s 
que se llevaba. de calle 
al elemento torero! . . . , 
...que en gran cantidad presenc ió el 
féstej,o. Y , la otra matadora, Mar ina 
Heredia M u ñ o z , < ' 
guap í s ima y ' t o r e r í s i m a ; 
y, a d e m á s , n iuy valiente, 
se g a n ó por sa lad í s ima 
el aplauso de la gente. 
—Bien se ha dado la cesa. ¿ Y Or-
Béga? , 
— M u y bien. Con l a ; muleta, ; eh ? 
F.Ji estenegociado ya « a b e < usted que 
el paleto tiene tratamiento de u s í a ; 
^-¿ Y como rejoneador ? 
—Amigo ipío, ahí y a - v a r í a la cosa, 
' Pues a h í no tiene t ra to 
y demos t ró a l . orbe: entero, 
tras de verle actuar un rato, 
que es de buen zapatero 
el volver a sus zapatos. 
— ¿ V o l v e m o s a las toreras? Digo , 
si a usted le parece... 
—¿ Por q u é no ? Por cierto que en 
una barrera del uno hemos visto a 
Juanita Cruz con. su apoderado, el 
buen amigo Rafael Garc ía , 
—Bueno : Juanita Cruz merece ca-
pítuloi aparee, porque de sobra ha 
justificado teu excepcional c a t e g o r í a 
en la temporada que es tá mordiendo 
el polvo. 
— D e acuerdo. Su medio centenar 
de actuaciones en las principales pla-
zas le dan derecho a decir - con el 
Guerra : " D e s p u é s ele mí , nadie. Y , 
después de nadie" . . . 
S e r á n flojos los sudores 
que m á s de seis novilleros 
que presumen de punteros 
sufran, si esta "g ran to re ro" 
a c t ú a con picadores, 
cosa que ,no t e n d r í a nada de -partí -
cular, pues Juanita puede con todo 
lo que salga por los toriles. 
— ¡ P o r sabido se calla; ¿ Y qué sa 
be usted del homenaje al baturro N i -
canor Vi l l a l t a ? 
—Pues que ahora ser matador de 
toros es algo pr ivat ivo ^de la gente 
mu prencipal. E n la historia del to-
reo figurará la circunstancia de que 
"una calle de Cretas lleva el nombre 
del famoso torero a r a g o n é s " , como 
si se tratasa de u n gran estachsta o de 
un ex-dictador cualquiera. 
¡ F í j a t e ! ¡ Menudo honor! . . . 
Y a tiene una calle en Cretas 
el bizarro matador, 
¿ Q u é d i r á n ahora en sus tretas, 
los envidiosos maletas, 
del i lustre "Nicanor ? 
— i Que vayan a hacer,,, calcetas, 
que es merecido el honor! 
— M u y oportuno, muy oportuno y 
la mar de p o é t i c o ; eso es,,, 
— ¿ E s que cree usted que yo? . , . 
— ¡ N a d a , amigo m í o ! . . . M e l imi to 
a admirar su in te rvenc ión , 
— N o tiene importancia , . . 
—Pero lo que si la ha tenido, y 
grande ha sido el éx i to que Marcia l 
y Bienvenida han obtenido esta tar-
de en M a d r i d , donde han actuado de 
b a ñ e r o s de Pepe Gallardo, tan remo-
lón a torear en M a d r i d , 
Y haremos punto final 
diciendo que Manol i to 
y el siempre joven Marcia l , 
le han propinado a Pepito 
un baño fenomenal. • 
E L AMTGO FONSO 
n n 
28 Octubre , ; , 
Tres novillos de A r g i i n i r o P. Tabernero y 
tres de VUlarvoel pa ray .L l J IS . C A S T R O 
"EJ. SOLDADO:;, VENTURA NUÑEZ 
" V E N f Ú R I T A ' ; \ y-: J U A N . . ^ T A M A R l ' I 
" C H A V E S I I ' ' . Los dos ú l t imos nuevos 
' : ; , ;' eti B'áreeona , 
tas ultimas serán íás' pHmeras 
Las iprimeras tabarras.;, 
La que tuvimos el sentimiento de so-
portar e l 'domingo ' fué de alivio. 
í ]-rizO;'buena la anter ior! 
M 'ár' ie^ílogo 'éstámos pbniendb á la tem-
porada:' . , ' ' v •>?! Kj!j:>K'"í 81 
Se ha dicho por ahí que Ba l añá tenía 
puesta su mi j i t a de i lusión encesta novi 
liada, de la que pensaba sacar elementos 
para un nuevo festejo. 
Vis to el resultado de éste, creemos que 
don Ped'ro e c h a r á ' ' l a ' V i s t a a otro lado. 
P o r q u é , por áhbra , l'á t é r n á que com-
puso' -este' cartel debe ser sometida a una 
sa lut í fera cura de reposo. • 
Particularmente Ventur i ta y Chaves, de-
butantes que apenas dejaron huella de su 
paso • por nuestra plaza. •' • 
La "ñóvilladá' empezó ; bien. " E l Soldado"' 
se a p r e t ó laUcea'ndo y en los quites en el 
que rompió plaza, bander i l leó con dos pa-
res. vulgares, hizo una faena de muleta, 
no escatimando el valor, y t u m b ó a su 
enemigo de un estoconazo recetado con rec-
t i tud , pero con el bracito por delante, re-
frendado con un descabello al tercer en-
vite. Se le ap laudió fuerte, dió la vuelta al 
ruedo y hubo de salir a los medios a sa-
ludar; ' . • '-- '• - • • 
A q u í se acabó la a legr ía , porque pol-
los/Ghiquefrós empezaron a salir bichos es 
mirriados y entre broncas y palmas de 
RECOMENDAMOS 
A L A S EMPRESAS 
al experto Representante 
en asuntos taurinos don 
Bartolomé Capdevila 
B r u c h , 1 62 - B a r c e l o n a 
tango se deslizó la " s e a s ó n " . 
Por " b j r r i a " se r e t i ró el segundo — 
de V i l l a r r o e l , como el primero y el ú l t i -
mo—; por idént ico motivo de protesta el 
tercero — de A r g i m i r o , que pasó gracias a 
la sordera de la presidencia — y entre 
chuflas se lidió el cuarto — otro bibelotc 
de A r g i m i r o también . E l retirado lo susti-
tuyó un novi l lo de Encinas, que cumpl ió 
discretamente. 
To ta l una novillada de fin de estación, do 
las de l iquidación por reforma del local. 
" E A Soldado", que tras su única ac-
tuac ión en nuestra plaza el año pasado 
nos visitaba con honores de fenómeno, jus-
tificó nada m á s que en parte esos alboro-
tos que es tá temporada ha venido arman-
do por ahí . Bien a secas en su primero ir 
mediano en el otro, al que m a t ó de modo 
censurable. 
Ventur i ta nos de jó entrever que hay en 
él maneras de torero, sobre todo con c! 
capote , que maneja con buen estilo. N o 
parece se da mala m a ñ a con la muleta v 
se nos m o s t r ó muy defectuoso estoqueador 
Podo sacar mayor partido de sus ene-
migos, que se dejaron torear, y se dejó 
influenciar por la actitud displicente del 
amodorrado públ ico. 
Chaves nos parec ió una cosa, vu lga i . 
Unas verón icas y unos ayudados por bajo 
evidenciaron que sabe lo que se hace con 
el capote y la muleta. Pero sin persona-
lidad. Matando, mal. 
Como Ventur i ta , pudo hac'er más . Como 
no fué así nos quedamos , sin las gana,? 
de volverlo a ver. 
U n buen par de Jaén , la brega acertada 
de éste, Rubichi y Pintao, unos puyazos 
de M a t a c á n y los Carboneros, padre y f i l l . 
Y nada m á s digno de mención de esta 
novillada que t r a n s c u r r i ó entre bostezos, 
gritos a los señores ganaderos y palabras 
ca r iñosas a los matadores que no supie-
ron hacer variar el rumbo del festejo. 
L o mejor de éste la entrada. 
Y la tarde, que fué sencillamente mag-
nífica, JU .'. 
¡ L á s t i m a de tiempo el que venimos dis -
frutando en estas novilladas de cerrojazo! 
Para Mayo las pil lara Ba lañá . ¿ V e r -
dad don Pedro? 
TRINCHF.RILLA 
¡La única! 
A CADA U N O L O S U Y O Y A QU] 
NITO CALDENjrEY LO QUE LF 
PERTENECE 
A ! dar cuenta de la novillada celebrach 
en las Arenas el día 21 omitimos el nóm 
bre del buen novillero Quini to Caldentev 
que esa tarde ofició de sobresaliente y qUe 
en la única ocas ión que los espadas tur-
nantes le permitieron alternar en los quj, 
tes demos t ró la buena calidad de su arte 
a pesar de lo quedado que l legó el novillo 
al capote. 
Conste, pues, que Quinito Caldentey cum 
plió airosamente su poco grata misión de 
sobresaliente y que merece que la empresa 
lo tenga presente para incluir lo como rna-
tador en una novillada, pues puede codear-
se dignamente con los novilleros que más 
presuman. 
Temos nombrado Juanita Cnis , la .artista sin par. que a su feminidad une u n a to re r í s ima 
i rada por. ninguna otra igualada. Ese lance i.isfifica plcnaincnte el entusiasmo que la apa-
ición de Juanita Cruz ha despertado en los huí , icos y las prerrogativas de qué disfruta 
enpc las empresas que ven en el nombre de esta, artista un f i lón para el negocio 
Edicione» de L A F I E S T A BRAVA 
Cinco lustros 
de torco 
Crítica y crónicas 
p o r D O N Q U I J O T E 
1050 páginas amenas que son un regalo para 
el espíritu 
7 Ptas, 
Se sirve contra reembolso, pidiéndolo a es-
ta Administración: A R A G O N , 197. 
B A R C E L O N A 
Toros y Toreros 
en 1933 
por Uno al Sesgo 
Resumen completísimo del año tau-
rino en España, Francia, Portugal y 
América, historial de las ganaderías, 
corridas celebradas, sucesos ocurrido? 
en el año, etc. Contiene, además, ati-
nadísimos juicios sobre la situación ac-
tual del toreo y es, en suma, un libro 
que no debe dejar de adquirir todo 
aficionado que se precie de serlo 
TOROS Y TOREROS EN 1933 
se vende al precio de 6 pesetas 
R E B L A N E N T O O F I I M L D E L A S •ORRIDAS 
D É t O l f O S Y N O V I L l l S con notai de 
Uno al Stsgo. 1 P**-
R E O L A M E H T O D E L A S 00RR1DAS 01 
T O R O S Y N O V I L L O S ( « r t l g u ) con notai y 
obsdrvacionei de Uno a¡ Stsgo. 1 
E S O R I T O S S O B R E T A U R O M A Q U I A * 
Moratín, Jovellanoi y F i g t x o . S pt*(-
A P 0 L 0 B E A D E L A S F I E S T A S D E TOROS, 
por A . Campnuny. 2 ptM< 
CINCO L U S T R O S D E TOREO ? Ptas 
EL A R T E D E V E R LOS TOROS 3 Ptas. 
TOROS Y TOREROS EN I 9 2 S 3 ptas. 
TOROS Y TOREROS EN 1 9 2 9 5 ptas. 
TOROS Y TOREROS EN 1 9 3 0 J Ptas 
TOROS Y TOREROS E N 1 9 3 1 6 ptas 
TOROS Y TOREROS EN 1 9 3 2 6 ptas, 
Homenaje merecido 
Rind iéndo le homenaje de a d m i r a c i ó n 
v s impat ía , un grupo de aficionados 
amigos del entusiasta bibliófilo y des 
tacado historiador taurino clon Nar -
ciso M a c l i obsequiaron a és te con 
Un banquete ín t imo que tuvo lugar 
días pasados en el Restaurant "Casa 
Juan . 
E l acto, organizado por los s eño-
j-es Hur t ado , Ramis, Boixaderes y 
Martínez, cons t i t uyó una fiesta - s im-
pática, en la que se pusieron de re-
lieve los hondos afectos que ha sa-
bido conquistar el amigo Mach ,con 
su sencillez, s impa t í a personal y des-
medido entusiasmo por todo lo que 
con el toreo se relaciona. 
A los postres, hicieron uso de la 
palabra los organizadores del acto y 
otros comensales, qu iénes tuvieron 
frases de elogio para el homenajea-
do. Finalmente, és te , p r o n u n c i ó un 
interesante discurso, analizando la 
evolución del toreo a t r a v é s de los 
tiempos, siendo aplaudido con entu-
siasmo. 
E l agasajo t e r m i n ó firmando los 
asistentes a la fiesta en un pergami-
no que le fué ofrecido al s eño r Machi 
junto con una valiosa pluma estilo-
eráfica encerrada en inagníf ico es-
r-)ch'\ obra del notable artista señor 
Ramis. 
A las muchas felicitaciones recibi-
das por don Narciso Mach con mo-
t ivo de este j u s t í s i m o homenaje, uni-
mos la nuestra muy sincera. 
( Huno.- icrmónit-
DON NARCISO.'MACH. 
Eiitusiasfa aficionado . y destacado., bibliófilo 
taurino, a quien recientemente se ha hecho 
ol'jeto de un mérccidisinio homenaje de ad-
mirac ión y s impat ía . 
nuevo su a p a r i c i ó n c n ^ . 
revistero el que u n " ( l ^ f ^ ^ ^ s f e -
mentc l a n i o í - u ' D o n I'.i-a r . ) . ^ ^ 
I - nua t i t í t í ^a^aT lHM^t l OTC nos1' 
ha deparadn - l a ^ u e n t k b l ^ ^ i c c -
s( )s (i ne : l«pf;x?& 
ñola . . V ^ ^ S ^ - ^ 3 ^ 
¡ Sani?.; 1 J(H,a- l ^ ^ ^ l r t ^ ^ 
" 'Don Bigardo ' ' , fíe quien ya ha-
b í a m o s perdido el recuerdo de su 
e f í m e r a y accidentada vida revisteri l , 
ha vuérfo^a'éstempar su inmaculada 
firma ^ l # ^ f M W l # M ^ <l!Qia 
Oficiar ' , . , tribu|iz|, , q i ^ ha yeiTÍdo.. oreÍ- -
tigiando durante tres a ñ o s la pluma 
brillante y austera de Rafael Sala-
nova, " R a f a e l " , 
L a cole ter ía está ele duelo con este 
ino])inado cambio. 
A f ortunadan lente, la temporada 
está al caer y de aquí .a .que emi)iece 
la venidera, laieden pasar muchas 
cosas. •0V,;:r::'vjiMí 
Mientras tanto, con la •ausencia de 
' "Rafae l" H o j a O f i c i a l pierde un cr í -
tico inf-egórrimo y una ])ersona de-
cente. ' ••• 
Y se encuentra con un " p o n B i -
gardo". V : ; .,:'Ay:A:VS| 
Lamentamos el percance. 
De n u e s t r o s c o r r e s p o n s a 1e s 
M A D R I D 
LA P R I M E R A N O V I L L A D A E N L A 
M O N U M E N T A L 
25 de Octubre. — Pr imera novillada en 
esta plaza nueva con una gran entrada 
y más por él obsequio que la empresa hizo 
con unos cuantos cientos de billetes a L 
guarnición de Madr id . Se l idiaron sen. 
buey.es de Pimentel, que de todo tuviere. ' 
menos de reses de lidia. Mansos, queda-
dos, broncos y con no buenas ideas. Se 
foguearon cuarto y sexto, y lo debieron 
ser los seis, Con estos elementos demasiado 
hicieron Joselito de la Cal, E l Indio y el 
debutante M o r a t e ñ o con estar valientes / 
sacar airosamente todo el partido que les 
permitieron los mulos vallisoletanos. Los 
tres espadas estuvieron bien con el capote 
y la muleta, y con el acero breves y de 
cídidos. Eueron muy aplaudidos. Las cua-
drillas {anibién se impusieron ante los 
marrajos. 
G A L L A R D O C O N F I R M A L A A L T E R -
N A T I V A E N M A D R I D 
28 de Octubre. — Con unas diez y ocho 
mil localidades ocupadas se ha celebrado 
la corrida a beneficio de la Asociac ión de 
Escritores y Art is tas . Se l idiaron seis, to-
fos de don Juan Terrones que fueron ter-
ciados y desiguales de presentac ión, hasta 
el extremo que el lidiado en tercer lugar 
fríe protestado ruidosamente durante toda 
la lidia. De bravura los dos primeros cum-
plieron bien en el primer tercio, llegando 
agolados a los otros por excesso de cas-
tigo. E l tercero fué bravito. E l cuar tV 
superior por su bravura y nobleza y re-
gulares los dos úl t imos aunque cumpl ieroü 
bien con los montados. 
Marcial en el segundo de la tarde estuvo 
francamente mal. pues no quiso o no pudo 
con él. Escuchó justas y grandes protes-
tas. En el cuarto, el mejor de los seis, 
cambió la cosa. T o r e ó muy bien con el 
soberbios pares de banderillas, uno al cuar-
•capote, hizo dos quites buenos, colocó tres 
teo y dos sesgando. Con la muleta llevó a 
cabo una gran faena por naturales y de 
pecho verdaderamente superiores que su 
jalearon "muy justamente. U n buen pin-
C A S A L U N A 
Gabriel Miró, 57 (antes Fresquet) 
Teléfono 10270. Valencia (España) 
Espadas para matai toros. — Puntillas. — 
Rejones. — Trofeos taurinos. — Espadas 
para regalos y concursos, gran presentación. 
Fundones, espuertas y zajones 
5 modelos de espadas registra-
das marca "Cabeza de toro" 
M u y importante. — L a acreditada C A S A 
L U N A , pone en conocimiento de su clien-
tela que solo responderá de la rotura o em-
blandecimiento de las espadas que afile c 
arregle esta casa. E x i j a la marca para no 
ser engañado. 
chazo y una efttera algo trasera acabaroii 
con la vida del 1 bravo animal. ( )var iói ; . 
vuelta, salida a los medios y la oreja. T o -
do merecido.' •: 
Manolo Bienvenida, al K,\:e r,n se le di ó 
importancia en todo lo bueno que hizo 
con el bravo y pequeño toro qnc le corres-
pondió en primer lu!>ar, estuvo también 
muy bien en el quinto. T o r e ó con finura " 
a legr ía , banderi l leó como lo (jiié es, con la 
muleta V a e o - ' i ) » ^ y\: matand > 
Fué ovacionado saliendo al terc íg después 
de dar la .vuelta -al ruedo. •' 
Pepe Gallardo que con í innahá la alter-
nativa toreó superionnenle con el capote, 
hizo quites muy toreros que se ovacionaron, 
,con la muleta se m o s t r ó valiente y ador-
nado y con el acero estuvo breve y cou 
dec i s ión . También escuchó muchas palmas 
por sü voluntad y valor. • : 
bregaron con acierto, (Bombita, Boni y 
Picaron bien los hermanos Atienza, y 
Car rato. 
PAOC ii.i.o 
M I M E S 
30 septbre. — 1 lo\ se ha celebrado una 
imponente manifestación integrada por 
m á s de treinta mi l - personas, para protes-
tar contra los impuestos prohibitivos q u : 
agravan las corridas -de toros.: i ; 
A l frente de - la manifes tac ión : se ^iencon-, 
traban casi todos los .senadores y diputa-
dos por los departamentos del M i d i y 
m á s de un centenar de alcaldes. .. . . 
1 0 
SEMANARIO TAURINO Admóa. y talleres: Aragón, 197. Vel. 71S72.—BARCELONA 
E l que rompe el fuego en Méjico C^UrFO CI>9F0 
E l gran artista m a d r i l e ñ o a cuyo cargo corre la i n a u g u r a c i ó n de la temporada mejicana en la plaza de " E l Toreo . 
acontecimiento que t e n d r á lugar el p r ó x i m o día 11. Con Cur ro a l t e r n a r á , mano a mano, nada menos que "Anuí-
Hi ta" y los toros s e r á n de San Mateo. *• 
Cartel solemne, que ha, producido leg i t imo entusiasmo entre aquellos aficionados. 
Como se ve, £URRO" UKRO h a r á su p r e sen t ac ión en M é j i c o con todos los honores, como-corresponde a su alta sig-
nificación ar t í s t ica . 
